




摘 要 本文探讨我国“社交网络”（Social Network Sites, hereinafter“SNS”）涉外侵权，依其“侵权链”上元素之特征分门别
类，探讨各自的法律适用规则。


































































































































SNS——用户 2”实际应调整为“SNS——用户 1——用户 2”,因
为在此假设下 SNS 是用户 1（僵尸账号）的“幕后黑手”。甚至可
据“代理人是本人延长的手臂”，将此链条进一步简化为“SNS——
用户 2”，依一般的涉外侵权法律适用规则处理。
三、简单的总结
综上，本文对上陈各型涉外侵权法律适用加以梳理与反思，
并对未来可能出现的复杂侵权类型（“长链式”）进行预测与解析。
此处简要探讨本文在研究方法上的利弊得失。
本文采取的“伪数学化”分类研究方式是个颇有趣的尝试。
当然，这种尝试是有待改进的。例如，本文的分类未能涵盖 SNS
涉外侵权的所有类型，如“应用程序开发者 1——SNS——应用程
序开发者 2”；本文模型采取的一些简化方式也值得推敲，如固定
SNS 连接点为 C，将属人法约略等同于经常居住地法等等，可能
影响概念的精确性及模型普适性；除“长链式”一节外，本文并未
将所谓“模型化”思想深刻渗入对法律适用规则之分析中，相反，
其主体部分的写作范式本质上还是较传统的“规范分析”。但作
者相信，随着研究的深入和方法的不断改进，本文的思路将是有
裨益的。
◆理论新探
